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No Hari / Tanggal Materi Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1. 
19 Mei 2016 – 23 
Mei 2016 
 Diklat pengembangan 
kurikulum bagi guru SLB di 
DIY 
 Sebagai peneliti mendapat data 
penelitian serta wawasan 
tentang pengembangan 
kurikulum. 
 Dikarnakan belum 
resmi penerjunan PPL 
maka npeneliti masih 
belum akrab dengan 
panitia program dan 
sedikit canggung 




2.  Minggu 1 
Senin, 18 Juli 2016 – 
Jumat, 22 Juli 2016 
 Perkenalan dan penyambutan 
mahasiswa PPL UNY di 
Dinas Pendidikan Pemuda 
dan Olahraga DIY 
 Perkenalan dengan Kasi dan 
staff di seksi PLB 
 Melengkapi data-data 
sekolah 
 Mengarsip surat masuk dan 
surat keluar 
 Apel pagi 
 Senam kesehatan 
 Perkenalan dan penyambutan 
berjalan dengan lancar 
 Diperoleh data masyarakat 
buta aksara di provinsi DIY 
 Apel pagi sudah dilaksanakan 
dengan baik 
 Senam kesehatan sudah 
dilaksanakan dengan baik 
 Mengirim berkas dengan baik 
dan sampai ke tujuan 
 Mengarsip surat dengan baik 
 Ada beberapa data 




 Solusinya kami 
bertanya kepada 
staff mengenai hal 
yang masih belum 
kami pahami 
3. Minggu 2 
Senin, 25 Juli 2016 - 
Jum’at 29 Juli 2016 
 Apel pagi senin 
 Mengarsip surat masuk dan 
keluar 
 Mengarsip berkas utuk 
dilombakan 
 Apel Pagi Kamis 
 Melaksanakan Senam 
 Apel dilaksanakan dengan 
baik 
 Pengarsipan dilakukan dengan 
seksama dan teliti 
 




 Dapat diatasi 
dengan skil individu 
4. Minggu 3 
Senin, 1 Agustus 
2016- Jum’at 5 
Agustus 2016 
 Apel pagi senin 
 Menjadi panitia lomba SoIna 
 Apel pagi kamis 
 Mengirim surat ke kepala 
bidang 
 Senam kesehatan 
 Apel telah dilaksanakan 
dengan baik 
 Tugas yang dibebankan 
kepada saya telah saya 
laksanakan dengan baik. 
 Surat di tanda tangani oleh 
kabid 
 Tidak ada hambatan  Sudah teratasi 
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5. Minggu ke 4 
Senin, 8 Agustus 
2016 - 12 Agustus 
2016 
 Apel pagi senin 
 Pembagian ijazah untuk 
SLB 
 Menulis surat masuk 
 Mengcap dan merapikan 
Arsip 
 Apel Kamis 
 Senam kesehatan 
 Apel telah dilaksanakan 
 Dapat berkomunikasi dan 
menjalin relasi dengan 
guru-guru SLB 
 Tempat untuk 
pembagian kurang 
luas sehingga antri 
guru tersmasuk lama 
 Masih ada guru 
belum paham cara 
mengisi ijazah 
 Dapat diatasi 
dengan menyuruh 
guru untuk bersabar 




6. Minggu ke 5 
Senin, 15 Agustus 
2016 - 19 Agustus 
2016 
 Apel pagi senin 
 Melayani guru-guru 
mengambil ijazah 
 Mengikuti kegiatan di Hotel 
UIN 
 Mengikuti kegiatan di Hotel 
Jayakarta 
 Merapikan arsip 
 Apel pagi kamis 
 Senam kesehatan 
 Apel telah dilaksanakan 
dengan baik 
 Dalam kegiatan tersebut 
kebetulan di adakan pada 
waktu tang sama sehingga 
staff di bagi menjadi 2. 
 Mendapat ilmu tentang 
pendidikan kespro untuk 
ABK. 
 Bertugas sebagai dokumentasi 
dan registrasi peserta. 
 Namun pada 
praktiknya banya 
staff yang ikut di 
hotel Jayakarta. 
 Peserta tertib da rapi. 
 Dapat diatasi 
dengan keuletan 
staff yang ada di 
UIN Hotel. 
 Jarak antara kedua 
hotel yang 
berdekatan sehingga 
mudah untuk wira 
wiri. 
7. Minggu ke 6 
Senin, 22 Agustus 
2016 - 26 Agustus 
2016 
 Apel pagi senin 
 Mengecap dan merapikan 
arsip 
 Mengikuti kegiatan di Hotel 
Grage (prsiapan lomba 
FLSN di Manado) 
 Menulis surat masuk 
 Apel pagi kamis 
 Senam Kesehatan 
 Apel dilaksanakan dengan 
baik 
 Surat telah ditulis dan di 
masukkan ke rak sesuai 
kategori 
 Bertugas sebagai dokumentasi 
 Menjadi panitia dengan baik 
dan lancar 
 Tidak ada hambatan  Sudah teratasi 
8. Minggu ke 7 
Senin, 29 Agustus 
2016 - 02 September 
2016 
 Apel pagi senin 
 Membuat nomer seri ijasah  
 Apel pagi kamis 
 Senam Kesehatan 
 Apel telah dilaksanakan 
dengan baik 
 Penomeran dimaksudkan agar 
tidak ada pemalsuan ijazah 
 Tidak ada hambatan  Sudah teratasi 
9. Minggu ke 8 
Senin, 05 September 
2016 - 09 September 
2016 
 Apel pagi senin 
 Membagi ijazah untuk SLB 
 Membuat spj untuk program 
pengembngan kurikulum 
 Ikut kegiatan di Hotel UIN 
sekolah Inklusif 
 Apel pagi kamis 
 Senam Kesehatan 
 Apel telah dilaksanakan 
dengan baik 
 Spj sudah sesuai 
 Bertugas sebagai dokumentasi 
dan perkab. 
 Tidak ada hambatan  Sudah teratasi 
10. Minggu ke 9 
Senin, 12 September 
2016 - 16 September 
2016 
 Apel pagi senin 
 Mengikuti kegiatan di Hotel 
Cakra Kembang (koordinasi 
kepala sekolah sekolah 
inklusif) 
 Apel pagi kamis 
 Senam Kesehatan 
 Apel telah dilaksanakan 
dengan baik 
 Berugas sebagai MC dan 
Dokumentasi 
 Mahasiswa PPL sudah ditarik 
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